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TEXTES GENERAUX 
26 mai 1967. — Arrêté interministériel autorisant l 'ouverture de concours 
pour le recrutement d'élèves bibliothécaires (50 pour le concours ex-
terne ; 10 pour le concours interne) [J. O. du 1 e r juin 1967, p. 5391). 
30 juin 1967. — Arrêté fixant les dates et modalités des concours de recru-
tement d'élèves bibliothécaires (J. O. du 1er juil. 1967, p. 6539). 
10 juil. 1967. — Décret n° 67-577 por tant s ta tu t particulier des corps des 
gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de 
la Direction des bibliothèques et de la lecture publique du ministère 
de l 'Education nationale (J. O. du 19 juil. 1967, p. 7234). 
12 juil. 1967. — Arrêté fixant la liste des diplômes admis en équivalence de 
la licence ou d'un diplôme d'ingénieur pour l'accès au concours d'entrée 
à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires (J. O. du 25 juillet 
1967, p. 7441). 
30 août 1967. - - Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris (J. O. du 10 septembre 1967, p. 9111). 
30 août 1967. — Arrêté por tant cession à l 'E ta t (ministère de l 'Education 
nationale) de diverses terrains (à Saintes, en vue d ' implantation de la 
Bibliothèque centrale de prêt de la Charente-Maritime) (J . O. du 
13 septembre 1967, p. 9167). 
